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fuedmet je il'ada .preci.zIna ubiikaaija srednjoV'jt'lk.oV1IlOg sela Kame­
njaJl!i koje se, u J'a2Jdoblju od ll. do 18. stoljeća spominje u dokJUmen­
tlima u zadarrskoj dkoliici. Već u 112. st. 'SpOminje se u Kamenjamma 
crkva Sv. Jw-ja, a u 14. st. ~ Sv. Lulk:e. Poto.D'jru CI1k.vru autor il'a:sp07JI1a1je 
u gotri.Okoj cr1w·jci Sv. Luke na groblju sela škabrnje, dok 0I1kV'iCU 
Sv. Jurja prepoznaje lU temeljdma diall1.ašnje crJwdce Sv. Mamilje lU iJs­
tom selu, gdje ISU IllI1:wđeni. ostaai .ranosredll1.jovjelk:oWlog pol.riJkonha:lnog 
objekita. Prart:i se sudlbill1.a Itih objekarta tijekom S!I'ednjeg li n.ovog vije­
ka, osobito lU lizmi.jenjerum rpalitli.6lcim okolnostima na1kon rtIUIrsk.ih 0$­
vajacja :toga dijela ;zadarSkog rtexli1xlcljaposililje cipan-slrogmta. Objav­
ljuje se li ugovor o :zJIl'atnoj rpregradinji crkv.ice Sv. Lu!ke jz 1445. goddne 
kojlU su ;provela dva zada:mka ma1'S1tora, a UJtwđujuse :i txagoVii njiho­
va !k\lesamkoga !rada. 
Villa Camegnani, jedan je od onih mnogobrojnihroponima !Sjeverne 
Dalmacije koji -se učesta'lo j aVlIj a lU srednjovjekovnim ddkumentima, a 
kojemu se lU posljedtnjim stoljećima m~ro Trag. Da'Vil1~ je 'll domaooj 
historiografiji postavljen problem preciznije ub'ikacije položaja roga sred­
njovjekovnog naselja kojeu dokumentima ddl'azi već od ll. st. , :robi­
lježenog prvi put tl nj'egovu osmom deceIlliju 'kao Chamennani.1 C. F. 
Bianohi 'kaže da ISU se Kamenjani TIalarrili u ra'Vmci is1Jo6no od Zemu­
nika,2 a M. Klarić rpokušava ubvrditi nešto precizniju uJbikaciju, pa ·k'aže 
da Kamenjane valja tražiti negdjeko:d Prkosa, možda bliže Galovcu,3 
M. Barada 'S'Il1ješta ih okvlirno zapadno od Nadinskog blata što prešutno 
lJ. S.upišiĆ - M. ŠamšaIov!i.ć, DiplomaJti6ki zbornik, Zagreb 1%7, 149. 

! C. F. Bianchi, Zan-a christiana, I.I, Zara tl 879, 404. 

3 M. K l a r i Ć, Obrovac sredovječn~h isprava, Vjesnik hrvatskog arheološkog

društva, N. S. XV.I, Zagreb 1932, 32. 
• M. Barada, Lapčaoi, Rad JAZU, 300, Zagreb 1954,477.; B . Gušić, Sta­
rohrvatsko naseljavanje Ravruh kotara, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 18, Za­
dar 1971, 174. 
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prihvaća oj B. GUšić,4 dok S. Gunjača, naža-loSlt bez obra2Jloženja, tv.rdi 
da ovaj iZgubljeni toponim valja raspom1ati u današnjoj S'ka:brnji.5 
Prvi spomen Kamenjana u :povijesnim izvorima vezuje se uz ;pribav­
ljanje nekih posjeda ·za Rogovski samostan, ta-da još samostan Sv. Ivana 
Evanđelista iz Biograda.6 Zemlje u Kamenjanima samos~anu je ustupio 
Prihina Gušić, što potvrđuje i kralj Krešimir. Osim službenih svjedoka, 
nabrojenih u samostansIrom kaTtularu, primjerice župana Jurine ili pak 
Ivana, štitonoše [kralja Zvonimira, svjedoci su roj darovnici i svi seljani 
Kamenjana, te orui iz dvaju susjednih 'sela T-ršića i Ušćipka.7 Navedeni 
teren omeđen je dvama bunarima 'kako to izričito stoji u karturlaru.8 
Godine 1166. opat 'samostana Sv. Krševana u Zadru :popisuje međe 
terenu što ih je samostanu prepustio 'lu~ki župan Kuzma <ll času kad se 
pred smrt ']:JovIači u samastan. Taj se teren nalazi u Kamenjanima, a 
omeđen je bunarima i izvorima.9 TIlidesetak godina kasnije, točnije 
1194, ostavlja i Kršen, zvan Braja, -ll sporazumu sa !Svojim bratom Pe­
čenegom i ostaHma, svoj predium u Kamenjanima istome samostanu 
Sv. ~rševana, a Isastoji se od oranica i vinograda te neobrađenih terena, 
šuma, pašnJaka, voda jtx:l.1O Bijahu ti tereni rodovsko vlasniš·tvo, što 
je u dokumentu potvrđeno f.ormulacijom a progenitoribus antiquitus 
possedimus et hereditario iure habemus.H Samostanu se uz to prepušta 
i udjel u vlasništvu cPkve cum portione ecclesia ibidem, Irojoj zapr·avo 
ti .tereni i pri'Padahu.12 To je očito iz dokumenta sastavljenog samo go­
dinu kaJSnije 1195, u ,kojemu se samostanu potwđuje p osjedovanje crkve 
Sv. Jurj-a u Kamenjail1ima s priJpadnositma.13 
Nas zanima precizna uJbi.koacija toga sakra!lnog zdanja pogotovu stoga 
što !Se u izvorima pojavljuje ,tako rano, te bi, u slučaju da je sačuvan, 
bio dragocjenim izvorom ZJa proučavanje naše :predromaničke Hi rano­
romaničke arhitekture. U tom je smi'slu neophodno -što preciznije utvr­
diti pO'ložaj srednjovjekovnih Kamenj-ana. Istaknimo stoga da je S. An­
toljak prvi uočilo da su u široj zada,rskoj okolici u !Srednjem vijeku bila 
dva naJSelja toga imena te da S1U Ma,le Kamenjane, kako se jedno od njih 
često navodi u izvorima, bile smještene negdje u ·okolici današnjeg Ra­
dovina i Slivnice.14 Nas u ovom s,1učaju ipak, čini 'se, zanima uhikacija 
onih drugih Kamenjana koje se III dd~umentima navo:d:e u blizini Jošana, 
5 S. G II n j a Č a, Ispravci i dop.W1e starijoj hrva:tskoj historiji, Zagreb 1978, 366. 
6 Vidi bilj. 1. 
7 Ibid., tamo stoji Trei~i~i dVehichi. 
8 Ibid. 
Q T. Smičj ,kJas, Codex diplomaticus (e. D.), II, 107. 





IS e. D. ll, 274, ecclesiam santi Georgii cum pertinentiis suis in Chamechani. 

u S. An ,tolj aik, Zadarski katast1k 15. s>toljeća, Starine, 42, Zagreb 1949,407, 

boj-lj. 116. on nažalost ne 'g)Ovori o mogućoj lok'8Jciji Malih Kamenjana u koJima su 
inače 'tereni samostana Sv. N~lkole az Zadra. TJ Kamenjane graniče s Poričanima, 
Bašćicom, Maglia1ama, Slivnicom ·i Znoj acima, Hi:storijskJ arhiv II Zadru (RAZd), 
Spisi zadarskih boHjeŽIllika {SZB) AT t li e II lt i II s, B V, F II, od 8. VII. 1397 te 
N i e o l a II s de Flumine B un, F II/,l, 37. 
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dakle nedaleko Prkosa, GaLovca i Skalbrnje, kaJko ISU to već prije autori 
istakli, jednom riječju ~'stJOčnf() od Zemunika iH pak zapadno od Nadin­
skog blata, kafko ih šiil'e smještaju drugi.15 
U zadarskim srednjovjekovnim imbrevijaturama često se susrećemo 
s navodom Kamenjana, poglavito ill ,raznoraznim ugovorima ~o prodaje 
i zakupa terena, a već 1393-1397. nadazimo im i pIVi put popisane međe: 
NE Radobudići, SE UŠ6'iJP.aJk i Lemešovo Hrašće, SW TifŠćići i NW Pođ­
brđane, i to ill dO'kmnentu u Ikojemu Matej ;polk. Grgura od roda Subića 
prodaje zadarskom plemiću Simunu Na.šiću dva Žldrijeba terena u Ka­
menjalllima, ad mensuram Croaticam.16 Posve identično iskazane međe 
susrećemo i u dO'kumentu iz 1440, g., a onda, osim toga, i u varijantama 
da se Lemeševo Hrašće smješta umjesto na jugoistok, na jugm:apad 
kao TI1šići i JošaneP Konačno u jednom se dokumentu Kamenjane 
navode i na jugozapad međi sela Bukovića zajedno s Uštipkom i Koki­
ćanima, a time se ~ iscrpljuje broj susjednih im toponima.ls Tako defi­
nirane međe Kamenjana potwđene su i pOSJredno .pri opisivanju međa 
susjednih selJa: Radobudića, UrŠćilpka, Veli'kih Jošana, Lemeševog Hra­
šća i T'ršića. TaJko su Ka:menjane Radobud.ićima na jugozapadu,l9 Ušćip­
ku na sjeverozapadu,20 Velikim Jošanlma na sjeveroistoku uz Lemeševo 
Hmšće, Kokićane i UšćiIpak,21 te Tršićima iLemeševom Hrašću također 
na sjeveroistoku.22 Srednjovjekovni dokumenti pokazuju dakle izuzet, 
u VJ.di bilj. 2-S. 
u HAZd, SZB, P. de S a Cif an a, B J, F III/523. 
17 8. VILI. 1440.... due sortes terre posite sunt in villa vocata Camegnane .... 
de traversa sunt mete et confines ville Radobudichi, de sirocco sunt mete et con­fines ville Uschipach, de quirina sunt mete et confines partim ville Lemeseine et 
partim ville Tercri-, de borea sunt mete et confines ville Podbergane. (HAZd, SZB, 
N. Benedicti, !B 1/632); Confines ville Camegnane: de traversa est villa Rado­
budichi, de sirocco est villa Uschipach, de quirina est villa lelsane partim et par­
tim villa Lemessevohrastie et partim villa Tercir;i et de borea est villa Podbanane 
(.HAZd, SZB. S D a m i a 'll,j, B II, F H;1/6). 
18 Confines ville Buccouich .. de bore a villa Terno, de traversa partim villa 
Bicane, partim villa Priticauich et partim villa Stupina, de quirina villa Cochi­
chan e et partim villa Camegline et partim villa Usipach, de austro rartim villa 
Bistrouina et partim villa Cochicana (RAZd, SZB, J. de Cesanis. B ,F 1/3, 100. 
u Confines ville Radobudichi: de trauersa et sirocco est villa Ternouo, de borea 
Vegliane, de quirina Camignane {iHAZd, SZB, T. de Prandino, B V, F 6/-115) 
iJJi palk de borea villa Vegliani, de trauersa villa Ternouo, de syrocco villa Bucou­
ichi, de quirina vila Camegnane (RAZd, Spisi kneza P. M a T e d lo, 2/82.) 
20 Confines ville Uschipach: de trauersa est villa lossane, de austro villa Cho­
china, de borea villa Bucouich, de quirina villa Camignane (HAZd, SZB, T. de 
Prandino, B IV, F V/3, 46.) 
u Confines ville Gelsane magno: de borea villa Terr;ci, de quirina partim villa 
Gorice et partim villa Galofci, de sirocco villa Gelsane parne partim et partim
villa Veterinichi, de trauersa villa Clochichine partim villa U schipach, partim villa 
Camegnane et partim villa Lemesane. (JMZd, &ZiB, N. Benedicti, B 1/16, IS). 
tf Confines ville Lemeseuo hrastie: de trauersa sunt mete ville Camignano, de 
austro terra di Laplani, de quirina partim terre pascue ville vocate Tercir;e et 
partim teYre cum pastino vocata lelsani, de borea partim terre monasterii sancti 
Grisogoni de Jadra et partim mete dicte ville Lemmesseuo hrastie (HAZd. Arhiv 
saanOSltana 'Sv. /Krševana lU Zadru, K. XVIII, 39.)
Confines ville Terr;ici: de trauersa villa Starofsane et partim villa Podbergiane, 
et partim villa Camignane et parfim villa Lemeseuochraste, de austro villa 
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nu konzistentnost u bHježenju međa Kamenjana s tim što u slučajevima 
Lemeševog Hrašća i Velikih Jošana susrećemo dilemu razmještaja ju­
goistok-jugozapad, a to svakatkJo treba tumačiti na način da su oni 
smješteni južno (S) više illi manje, tj. na strani svijeta koju zadarski 
dokumenti ille iskazuju. Dakle međe Kamenjana prema srednj-ovjekovnim 
zadarskim dokumentima daju Islijede6u sliku (vidi crtež 1): 
NW - Podbrđane 

NE - Raci{)lbudići, Buikovio(?) 

SE - Ušćipa:k, Veli-ke Jošane, Lemeševo Hrašće 

SW - Velike Jošane, Lemešero Hrašće, Tršići. 
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Sl. 1. Sematski raspored susjednih sela Kamenjan:iJma 
prema srednjovjelrov-nim dowmenllima. - Shematic 
plan of the neighboring Kamenjane according to me­
diaeval documents 
latko je građa koja govori o točnoj 'loika:ciji srednjovjekovnih Kame­
njana prilično bogata, ipak zadaje probleme poglavito sroga što je ve­
ćina susjednih toponiJma zatrta. Mi danas ne znamo ,točnih -lokacija ni 
Podhrđanima, ni Bukovioo, ni Radobudićtima, ni Ušćipku, ni Lemeševu 
Hrašću, pa ni TII"Ši.ćima. Sačuvan je jedino tJOponim JO'šane, -te pred­
stavlja poilazi:šte lSVakoj daljoj raspravi. Imamo i nešto čvršći prijedlog 
]osane magna, de quirina villa Galouauas et partim via publica, de borea vocalo 
Maraschina partim et partim villa Selmonici (HAZd, SZB, tP. d e S a r e a n a, B 
LI, 28. X. B82.) 
N. Jakš ić. Srednjovj ekovno Kamenjane s crkvama Sv. Jurja. Sv. Luke 
za ubikaoiju Bukovića, s OIbzirom na to da je bunar istog imena sačuvan 
u predjeLu Biljana Donjih, a ,to bi se naselje zaista moglo pojaviti na 
sjeveroistočnoj :granici naselja ~oje je sjever11lO od JoŠana.23 Posve je 
sigurno da bi !precizna ubilkacija crkve Sv. Jurja riješila 'Sve dileme, no 
ta:kav titu'latr u navedenom prostoru n;ije salČUvan. 
U Kamenjanima 'Se od 14. stoljeća s\pomilflje 1. drugo sakralno zdanje, 
i to titulara Sv. Luke, pl'vi put već 1364. g.,24 a roasnije češće od 'kraja 
14. St.25 Da se u Kamenjanimaspom~nJe Sv. Luka ističu već i F. C. 
Bianchi,26 i S. Ant'Oljak,27 no tim se podacima nije nitko looristio u 
smislu preciznije ubikacije izgubljenog srednjovjekovnog na!selja. Go­
dine 1448. Grgur Ma:rk()fVlić (šUJbić) !prodaje neke zemlje 'll Kamenjani­
ma prope ecclesiam S. Luce de dicle villa.28 Spomenuta crkva Sv. Luke 
bila je očito u sredini 15. st. u lošem stanju pa su Je seljani Kamenjana 
odlučih popraviti. O tOlID je zahvatu sastavljen ugovor pOSlIjednjeg dana 
mjeseca sI1pnja godine 1445. :kod zadarskog notam Šimuna Damjanova 
uz pri'sutnost zadarskih p'lemića Petra Lj,Ulbavca i Pebra Mainera. Zadar­
ski majIStori Ivan Spanžić i Nikola Bilšić obvezali S'U se Zori GUlginiću 
i Matiji Buzareliću, st.anovllii6ma Kamenjana i prokuratorima crkve 
Sv. Luke, a uz odobrenje zadarskih plemića Mihe Galelija, braće Š'imuna 
i Donata Krišave, te Ivana i Mateja 'Od poda Markovića (Šubića) nobi­
lium de Crouatia, kojti svi bijahu patroni Kamenjana, s 'Obzirom na to 
da tamo posjedovahu svoje zemlje, da će raskriti crkvu, te joj sagraditi 
novi i nešto povišenisvoo. S jugozapada će uz čitavu dužinu cI1kvepri­
zidati priostrišak :~oj'i će se oslanjati na četiri stupca i bit će pokriven 
jedinstvenim Iktrovom tS crikvom.29 Mještani će prilpremiti materijatl za 
gradnju, kamen, vapno, pijesak i 5'1., a zadatrskim će majs1:'Orima biti 
~splaćeno 80 malih libara u tri obrdka, dva 'Puta po dvadeset u toku 
gradnje, a druga polovica po zaVI'šenu poslu. 
Što se t'iče tprvospomenwtog graditelja Ivana Spaužića, o njemu zasada 
nema drugih podata'ka, a teško da će ih i biti ·s obzirom na 'to da je 
građa 15. st. II mdaI1skom arhivu priličn~ dobro pregledana. Majstor 
Ni,kola član je hrojne zadarske graditeljiske obitelji BHšića. Sredinom 
15. stoljeća djelovala su dvojica: jedan Nikeila Bilšić sin GI1gurov i 
drugi Niko1a BUšić sin BHšin.30 NrilkO'la Grgurov je veoma poznati gra­
ditelj; onaj koji je pregradio ~vonik Sv. Marije benediktinki dok se na­
protiv Nikola BiJšin istakao II 'gradnji skromnijih građevina. Godine 
23 S. G ill TI j a Č a, Sredtnjovjekovni Dolac !kod Novi.grada, Starohrvatska pro­
svjeta, 8-9, Zagreb 1963, 15 i N. J a ·k š i ć, Topografija pravca Voia magna cesta 
vocata 1:ende.ns per Lucam, Starohrvatska prosvjeta, 14, Zagreb 1984, 334. 
u . .. ad Lemessiuo crastie in confinio ecclesie sancti Luce de Camegnanis 
(HAZd, Prepi.s pergamena samoSl1:ana sv. !Krševana u Zadru br. 260 od listopada 
1364.) 
26 ••• in villa Camignane in continio sancti Luce (HAZd, S2JB, VaTI e s B. d e 
FiPmo, B I, F II 48, iz 1398.) 
28 C. F. BialIlchi, op. cit., 404. 
27 S. Antoljak, op. cit., 407. 
28 HAZd,SZB,S. Dam~aTI~, B II, FIII/6. 
29 Virli. prilog I. 
30 T. Raukar, I. Pe ,tricio1i, F. Svelec, S. Petričić, ZadaT pod 
mletačkom upravom, Zadar 1987, 138; Hrvats.lci bibliografski leksLk.on, I, 769. 
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1426. obvezao se da će zajedno s Ivanom Alegretovim sagraditi sklonište 
za gubavce u zadarskom predgrađu, a god.ine 1444. sagradi'O je cl1kvicu 
u srednj'Ovjekovn'Om rel'll Tihlićima zajedno 's VUlkom Slavog'Ost'Ovim, 
poznatim zadarskim graditeljom, i Jurjem ĐureV!ićem.31 Crkvica Sv. Ni­
kole, sačuvana do danas, skromnih je dimenzija 's goti6kim :svodom, 
a na južnom zidu je natpis koji spominje njezine graditelje.32 Očito je 
stoga da je u ugovoru sa seljanima Kamenjana riječ 'o Nikoli sinu BU­
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Sl. 2. naris Cl1kve Sv. Luke u Š1kabl1llji. - Plan ot the 
church St. Luke in Skabrnja 
U .pretpostaVIljenoan prostoru srednj'OlVjekoWlih Kamenjana, sjeverno 
od Jošana, jer tako hoće dokumenti, sačuvana je i danas cJ.ikvica Sv. 
Luke, a njezine 'kantkteristike, 'Osobito svoda, kazuju zaista da je gra­
đena sredin'Om 15. 5:t. Danas je to grobišna crlwa sela S;lmhrnje, smješ­
tena na putu što iz Ska!bmja vodd u nedaleki Prkos. Njezina 100kacija 
govori u rpr.i'log onim 'I.l!bikacij.ama Kamenjana oko Škabrnje i Prkosa, 
kako su to već prije autori ipredlagailii, najipreci.znije S. Gurn}ooa.88 Duga 
13 m, a široka 6,5 m, 'Ona je ustanovljena valjda krajem 13. ISt., sva'kako 
do sredine 14. st. u ll'a2'JI11jerima l : 2, a podijeljena je u tri tra'Veja sa 
šHjatim gotičkim svodom koji podržavaju dvije :kamene ipojasnice oslo­
njene na polupilone sa š'krto profiliranim konzolama ,što ipOdrža'vaju 
II Ibid., .l. Pel1'ridoJ.i, P,nilog zadars1kim grad.i:teIjima- XIV. :i XV. st., Rado­
vi Filozofskog fakulteta u Zadru, 20 (9), Zadar 19&1, 31. 
ar Ibid. 
u Vidi bilj. 2-5. 
N. Jakšić , Srednjovjekovno Kamenjane s crkvama Sv. Jurja i Sv. Luke 
pojasn-ice. U kalSnije vrijeme, u 18. ili 19. stoljeću, na mjestu stare 
apside priJgrađena joj je posve nova IS trijumfainim lulk.om klasicističkog 
()IoHježja, a istovremeno su na bočnim zidovima probijeni polukružni 
prozori (meza,Lune). I portal je iz wemena te potonje pregradnje, :iako 
ugovor iz 15. 'Stoljeća dbvezuje zadarske majstore da naprave portale. 
U stru'kturi fasade nazire se da Je stariji porta'l bio v1ši, čini <se, s gotič­
kim 'lukom ~ valjda lrunetom. Pris tri'Ša:k , po d()llrumentu .jz 1445. god., 
nažalost nije 'sačuvan, [lb činjenica da <su ga nosi'la četiri stupca otvara 
mogućnost da u krupiteIima koji danas služe 'kao podloga -svijećnjaka u 
župskoj OI1kvi II Škab11llji vidimo arhitektonske ostatke spomenute pri.­
gradnje. Riječ je 'o trima, nešto oštećenim kapitelima, koje stilSki sva­
kako treba pripisati vremenu s'redine 15. ISt., a to znači najvjerojatnije 
dlijetima navedenih zada.rlSkirh graditelja Ivana Spanžića i Nikole BiMina 
Bio1šića. Sto se tiče -starijeg sroja t()lga zdanja, onog prije velike pregrad­
nje jz 1445, njega vidimo li strukturi zapadn'Og pročelja, zidanog od -kile­
sanea i li skJromnoj gotičkoj monofori vrh porta.la koja odaje ikarakte­
risti'ke ~ane gotike. Proporcije Oih-jekta ,sa~da:ne su veoma ,racionalno, 
tako visina zdanja odgovara njegovoj ši-rini, a istu mjeru zapremaju 
dva traveja odnosno 'Polovica dužine crkve. 
Sto ISe tiče crkve Sv. JurJa u Kamenjanima, ona se u dokumentima 
spominje posljednji put sredinom 13. 'st.34 Ta hi činjenica UlpUćivaLa na 
zaključak da je ta crkva mo~da stradala, jer bi bilo neobično to što se 
ne spominje u kasnijim dolrumenti:ma, kad su vijesti o zadarskom ši­
rem za'leđu priUČIlo brojne, osobito 'old kraja 14. st. Pritom je važno 
istaknuti da se crkva istog bituilara 'spominje u selu Podbrđanima. Iz 
prijašnjih izlaganja o međa-šima rela Kamenjane uočljivo je da se selo 
Podbrđani zasigurno spominju na !Sjeverozapadnoj gran-iei Kamenjana. 
Godine 1406. nek!i je stanovll'ilk sela Starovšama bio pokopan penes 
ecclesia m S. Georgii di villa Podbergiano,35 a svećenik Jakov Budinić 
ostavlja u 'svoj oporuci godine 1453. in reparatJione ecclesie santi Geor­
gii di villa Podbrgliani ducatos tres.36 Zanimljiv je i rpodatalk da se na 
svetkovinu Sv. Jurja ,sklapaju poslovi između nekJh seljana Zemunika i 
Kamenjana upravo u Poobrđanima, i to uz 'Prisutnost svećenika Ivana 
iz Mahuraca i zadarskog nota'ra G. de Manfrooa.37 U dva se pak slučaja 
ta Ol'kva Sv. Jurja navodi kao župna crkva 'sela StaroVlšana.38 Nepasred­
no susjedstvo ,toponima SltaroV\Šane i Podlbrđane potvrđeno je I\l neko­
liko navrata, a oba su na sjeverozapadu, odnosno na sjevernoj međi 
Tršćića. Naj'raniji takav spomen je iz g'Od~ne 1382,39 a onda često kroz 
15. st.: 1405, 1440, 1448. itd.40 Prema svim tim dokumentima u .koj-ima 
34 GD IV, ]63. 
35 'HAlZd, SZB, P. de Sareana, B II, F 3, 484. 
3e HAZd, Spisi bra10vština SS, pergamena br. 27. 
37 HAZd, SZB, G. de Manfredo, BI, F I. 
38 25. XI. 1463 . .. item voluit corpus suum sapeliri apud ecclesiam santi Geor­
gii de parochia supradiete ville Starof sane (HAZd, SZB, S. D a m i a n i, B VlI, 
F 1/4), a 10. II .]467 . .. pos ita in villa Starossane loco vocato Podput, ecclesie santi 
Georgii de dicta villa . . (H:ArZd, Miscellanea, 5'1. IIIB, E) 
38 Vtidi bilj . 22. 
40 HA,Zd, SZB, P . de Sarea na, B I, F 10 od 17. II 1405; :N. Benedlicti, 
B I16, 32; J. de e a -1 ci n a, B II, F IV/6, 275. 
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se sela na sjevernoj međi Tršćića naibrajaju od sjevera do jugoistoka 
redom Sta:rovš·ane, Podbrđane, Kamenjane, Lemeševo Hrašće, očito je 
da su Podbrđane smještene između Starovšana i Kamenjana, i 10 tako 
da su Starovšane .sjeverozapadno, a Kamenjane sjeveroistočno selu Pod­
brđanima. Sada postaje razumljivo zašto ISe u sva tri spomenuta sela 
spominje crkva Sv. Jurja, u prij·a·šnJim dokumentima isiključivo II Ka­
moo.janima, a u kasnijim jednako u Podibrđanima i Sta'I'OVšanima. Riječ 
je dakle uvijek o jednom te i,srom objektu. Pošto se Podibrđane navode 
neizoSJtavno sjevel'OzaJPadno od Kamenjana, onda oi crkvu Sv. Jurja valja 
tražiti sjeverozapadno od pozicije Kamenjana, koje su nam 'precizno 
fiksirane u jednoj ročk.i: crkvi Sv. Luke na groblju današnjih Škalbrnja. 
U naznačenom prostoru, !Sjeverozapadno od cI1kve Sv. Lulke, na 1200 
m zračne udaljenosti u Škabrnji, 'Z:apravo njegovu zaseoku Hambar, 
izišle ISU nedavno na vidjelo ruševine jedne male poli1korrhalne crkvice 
pod temeljima 'kapele posvećene Uznesenju Marijinu.41 Recentna kapeila 
dužine 9, a ši-rine 3,70 m leži svojim istočnim dijelom na temeljima 
pohkonhalne crkvice ikoja svojom širinom nClidma'Šuje gornje zdanje. 
Odnosi zidova pokazuju da je polikonhalna cr'kv-ica nekoć bila iZ!O'lirano 
svetište, 'koje je u kasnom s·rednjem vijeku postaJIo svetištem novoj 
crkvi nalStaJoj prigmdnjom pravokutnog broda na zapadnoj strani.H 
Ta dogradnja pojavila se kao nužnost u čarSu kada je polikonhalna arkvi­
ca, nekad vlasništvo samostana Sv. Krševana u Zadru, posta,la župnom 
crkvom Starovšana i PodJbrđana. Zadars'k,i je samostan, kaJko smo vi­
djeli, dobio s crkvom i njezine posjede, koje je održao kroz sav srednji 
vijek, o čemu nešto kaJSnije, dok za crkvicu nije više pookaZJivao nikakav 
interes, pa je ona došla kao naručena za novu rfunkciju župnog središta. 
Podata:k da svećenik Jakov Budinić ostavlja 3 dukata za njezinu grad­
nju, odnosno pop:ravak 1453, može se možda povezati s 'prigradnjom 
pravokutnog broda na zapadnoj strani, jer njegovo pročelje s dva kva­
dratna prozorćića koja Hank,iraju portaJ odgovara gradnjama 15. st. U 
tom je obliku cI'kva Sv. Jurja dočekala raroOlblje turSlkih invazija, a 
zatim i tW'ske vlasti na tom području u periodu od ciparskog do kandij­
skog rata. Svetište nove crkve Sv. Jurja, stara poli:konhalna ,ka'pela, u 
tom je vremenu stradala, vjerqvatno u kandij,sikom ratu, a preko njezi­
nih <temelja, ne poštujući Ijjlorisllu dispoziciju sta'rjjeg objekta, priIgra­
đeno je brodu novo svetište posve jednake širine os brodom, samo mnogo 
rustičnije izrade. Tada je 'Promijenjen i njezin t-itula·r. 
Činjenica da 'Se ista crkva 'spominje vezana uz tTi posve različita topo­
nima, i to u ranijem razdoblju uz Kamerrjane, a u kaJSil1ijem uz Podbr­
đane i Sta.rovšane, baca određeno svje~lo na ·različito ponašanje topo­
nima 'll raznim vlfemenlSkim epohama. Iz navedenog je !primjera očito 
da je u kasnijem if<uldoblju došlo do s.pecifikacije toponima, odnosno 
41 C. F. B li a n e h i, op. cit., 340. 
42 Na'kon nalaza objavljen je čl8ln<llk Otkrivena > šestero!isna« cr:kva uv .»~lobod­
noj Dalmaciji« od 25. VIII. 1980. br. H007. Tlorjs koji ovdje donoSJJ1l l!aC'llI1:lo sam 
prvog dana istraživanja kada su se pokazaLi 'temelji 'PoLiIk~aIlnog obJ~k>ta. Istr~­
živanje nastavlja M. Z e:k a n iz Muzeja hl'Vat~kih arheološkIih s!pomem'~a u Sph­
tu, a ono još nije završeno. S 'bnteresom očcl."Ujemo objavu ovog zna'ČaJnog IOIk.a­
titeta. 
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do a.fir.macije nekih milkrotoponima (Podbrđane i StaroViŠane) koji su 
nekoć figurirali u o'kvku jedinstvenog pI10Stranijeg toponi:ma Kamenja­
ne. U tom je smislu osobito indikativan podaltak zaJbil ježen na mapgini 
uz prvi spomen Kamenjana u histodjslkim i7NOrima, onaj u kartularu 
samostana Sv. hana Evanđelilsta 1rz Biograda, tzv. !pO'liikorion. Uz 51pOmen 
sa.mostanskih .terena u KamenJanima rulkopisom 14. st. dodan je ovaj 
tekst: Hane tenent Cobileglauiehi et Passauan.43 Taj je podatak II nave­
denom smislu veoma interesantan, posebno stoga 'što se u brojnim do­
kumentima o terenima u Kamenjan:ima II zadarskim notarskim spisi­
ma nilkada ne pojavljuju oni :koji su vlasništvo samostana Sv. I'Vana 
Evanđelista iz Biogrooa, odnosno Sv. Kuzme i Damjana kod Tkona. Nai­
me od 14. st. u zadarskim se nOl1:arskim spisima često SllS1I'eĆemO s topa­
nimom villa Cobileglauiehi, očito po istoimenom .rodu dalde K01bHje­
glavići. Navode se ti Kobiljeglavići često i u međama susjednih sela, i 
to sela: Podi, Gu'Šići, Paprećani i Miljača. No .to sValkako nisu jedina 
susjedna sela što naža!lost nismo u stanju 'potvrditi opisom međa samih 
Kobiljeglav,ića. Iz navedenih je ,dokumenata 'lako razabrati da Ko!bi­
ljeglavići gran,iče 'i s Veljanima i, što je u nalŠem .slučaju važnije, 'sa 
Starovšanima. Tako su u granicama Paprećana, Ve1jane oi KdbiljeglalVići 
prema Isjeverozapadu44, a u granicama Mi<lJače K()Ibi'lje~lavići iVeljane 
prema sjevertJisTdku, a Starovšane prema jugoisvok.u,45 dalkle od !Sjeve­
roistolka prema jugu sela nalbrajaju se Tedo:m KoIbHjeglavići, Veljane, 
Starovšane, a to znači da su Ko!hHjeglavi6i sjevernije u odnosu na Sta­
l'OvŠane. Susjedstvo Kobi1jeglavića, za ·koje se !kaže da drže u 14. st. 
posjed Isamostana, ~koji je dobio u ll. ~t. u Kamenjanima, sa Starovša­
nima, kojima je župna crkva Sv. Jurja u 'ranim dokumentima docirana 
u Kamenjane, govori u pri'log činjenid da je neJkoć veJliki prostor Kame­
njana u lkasnijim stoljećima specificiran toponimima: Kamenjane, Pod­
brđane, StaroV1Šane, KobHjeglavići i to sve u praVQU od juga prema 
sjeveru od prvog, preJko potonjih do ,posljednjeg. 
U najstarijem dolkumentu iz 1285. Starovšall'ima su opisane međe 
na ovaj način: na sjeveroistoku Režane i Kalšić, na jugozapadu Subići 
i Radobudića, na jugoZ3Ipadu Zemunlilk i na sjeverompadu Poliči6i.46 
Ako uzmemo da se imenom Su:bići označavaju zapravo !posjedi SuJbića 
u Kamenjanima, a o njima Zinamo da su na sjeveroistočnoj međi Rado­
budići, onda dobivamo i preciznu lokaciju S'tarovšana između Skalbrnje 
'l J. S1:~pišić - M. Samša)ović, op. cit., 150. 
44 28. XI. 1487 ... posite in villa Paprazane territorij Novigradi: a trauersa villa 
Blachiane nobilium de Possidaria, a borea villa Rel?iane, a quirina partim villa 
Vegliani et partim villa Cobiloglauich nobilium Tetrzcorum, a sirocco villa Cass i­
cci. ·(RAZd, SZB, G. de Manf ,redo, B I, F 1'1). 23. X. 1382. Confines ville Mig­
laze: de austro villa Starosane, de quirina villa Semonico, de borea villa Podi, 
đe trauersa villa Cobiloglauich (!HAZd, SZB J. de Casul1s, BI/l, 48) jlli pak II dru­
goj varijanti de borea villa Podi, de trauersa villa Cobiglieglauich partim et par­
ti!1l villa Vel~ane, de. sirocco villa Starovsane, de quirina villa Starovsane et partim
VIlla Zemolnzco medlante potoch. (!HAld, SZB, J. d e e a 1 ci n a, BI, FI, 236). 
45 HAZd, SZJB, J. de Calcina, B I, FI, 236. 
46 C. D. VI, 533., ... ab oriente Roscane et villa B ris tena filio rum de Cassichi, 
ex parte ocid en talis Selmenic ex parte aquilionis Poletehis ex parte austra1i Su­
bichi et Rađobucha. 
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odnosno zasel:ka Hambar ('Pod!brđani) ,i Zemunika, prvome na sjevero­
z~pad, ~ potonjem na sjev~~st1()k. 110 je. današnji Zemunik Gornji. Prema 
sJevermstoku su mu KašlĆ 1 Režane (JOŠ nema spomena Veljana koji 
s';1 dakle ubrojeni .illi u Starovšane Hi palk u Kašić i Režalne), a 'Prema 
sjeverozapadu nailaze !Se Polečići. To se ne odnosi na Poličnilk, IkaJko su 
neki htjeli, već je I'iječ opet o rodu Ilroji se naziva Polečići, a njihovo je 
boravište Miljača,kako to i7lričito .potvrđuju dokumenti.47 To je <daJkle 
ponovno posve u .skladu s međama koje se navode u ra2Tgraničavanju 
Miljače, gdje se Ikaže da su prema jugoistoku Starovšane.48 Ta je dalIde 
pozicija ,sjevernije od Zemunika Donjeg, upravo u ZemuniIku Gornjem. 
Da bismo do Ika-aja raspra'ViIli o cjelovitu prostoru KamenjaIlla ranih 
izvora, dakle iz ll. ili 12. st., 'Valja vidjeti oi što je s posjedima koje su 
u Kamenja-nima dobili redovnici Sv. KlI'ševana u 12. st. Već je 'iz onog 
dokumenta, u 'kojemu se spominje crkva Sv. LUke u KamenJanima, vid­
Iji'Vo da su tereni Sv. KJ.ševana u selu Lemeševo Hrašće u blizini crkve 
SiV. Luke u Kamenjanima. Da je to tako, svjedoče u dva navrata i d.dku­
menti s početka 16. st., gdje već 1502. g. !StoJi villa Limissane, loco deta 
Cressevanschina sopra landi del monasterio di S. Grisogona, a jednako 
i god. 1506.49 Dakle 'tereni Sv. Krševana Ikoje je u 12. st. dobio samostan 
u Kamenjanima sada se navode pod Lemeševim Hrašćem, a to je južno 
od Kamenjana i graniči s njima u blizini orikve Sv. Lulke. Time se zalSada 
iscrpljuje broj srednjovjekovnih ,toponima !koji se pojavljuju na pro­
stom ranijih Kamenjana 11. i 12. ISt., dakle od Juga prema sjeveru: 
Lemeševo Hrašće, Kamenjane, PodJbrdane, StarOV'šane, Koihiljegla'V'ić, 
jednom riječju pmstor od današnjeg PII'kosa, preko dijela Skalbrnje i 
Hambara te Zemunika Go.r.njeg i možda Veljana. U ll. st. susjedna su 
mu sela zasigurno potvrđena T~ršići i Ušćipak, a u 13. 'St. je isti prostor 
omeđen dodatno Zemunikom, rodom Poličića u Miljači, na sjeveru Ka­
šitima i Režanima te istočno Radobudićima. No u tom je ,trenutiku već 
afirmiran toponim Starov!Šane.5Q Stoga je posve jasno za'što se arkva 
Sv. Jurja u ranim dokumentima veZ'llje uz Kamenjane, a u lkasnijim uz 
Podbrđane i Starovšane. Riječ je sValkalko uvijek o istom svetištu koje 
je krajem 12. st. prepust,i;o samostanu jedan predstavnik hrvaItskog ro­
dovskog plemstva. 
Na svemu na'Vedenom prostoru ranih Kamenjana spominje se u ranim 
dokumentima samo crkva S'V. Ju;rja (Sv. Marija u Hambaru), i to ikao 
rooO'VSlka zad~bina nekog hrvatSkog plemena. To svakako znači da ona 
nije ŽJUpno !Središte. Župe će Ise u navedenom prostoru afiTIllira'ti tek u 
H Kao ropOIl!ilrn Polii.čcik :ilrrteI1pI"etioraj'll n'a2Jiv ove ,generatio P. S k o lk, Posta­
na.k hrvatskog Zadra, Radovi Instituta JAZU u Zadru, .1, Zadar 1954, 46., S. G u­
n j a č a, Ispravci ... IV, 364., N. J a:k š i ć, Topografija ... , 333. Ipak u zadar­
skom su notarijaru česte vtijesti o Polečićima Uipl'<llVO ou Mi'ljači, za što li tiskanoj 
građi v,idi neke podalbke u S. An ot o l j a k, Izumiranje i nestanak hrvatskog 
plelll&wa u okolici Zadra, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 9, !Zadar 1962, 72, a riječ 
je o onom ["odu čiji se comes Pribislav spominje među .predstavnioima 12 ple­
mena iz spornog dokumenta .u02. g. t zv. Pacta conventa. 
48 Vidi bUj. 45. 
ea S. G 'll n j a č a, Repertooom actlUum domini Antonii de Zanrlonatis olim 
publii.ci et i'llTati notarii Jadre, Starine, 42, Zagreb 1949, 288, 333. 
50 Drugos Stareusanin spominje se ipa:k već 1194. g. C. D. ll, 267. 
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Sl. 2. Got:iaIci srvod S dvijepojasnice 
II crkw Sv. Luke ti Skabrnji. ­
A Gothic arch with two ribs in the 
church of St. Luke in Skabrnja 
. Sl. 3 . :·CotIičlci kapiJteti u župnoj CI'kVti. 
II Skabrnji. - Gothi.f: capitals. in 
the pan.sh church tn Skabrn}a 
N. J akšić . Srednjovjekovno Kamenjane s crkvama Sv. Jurja i Sv. Luke: 
Sl. 1. P,ročelje cI1kve SV. Luke u Skabrnj:i. - The facade of the church of St. Luke 
in Skabrnja 
N. Jakšić, Srednjovjekovno Kamenjane s crkvama Sv. Jurja i Sv. Luke 
o 2 3 4 5m 
Sl. 3. 'J\Loris orkve Sv. Marije u Hambare (stanje u 15. st.). ­
Plan ot the church ot St. Mary in Hambar (15th century 
condit·ion) 
,kasnije vrijeme i one će IQndje pospješiti i podizanje župnih cr1kava. 
Tak'O se rtek u vrijeme afirmacije goričkog stila podiže župna crkva Sv. 
Luke u Kamenjanima, valjda i za stal1.IQvnilke LemeševaHrašća, a crkvi­
ca Sv. Jurja postaje župnQm u času kad pravi vlasnici za nJu gU!be 
interes. TIO će konačnIO uvjetovati i njenQ pPOširenje u sikladu snIQvom 
funkcijom. Na rp.rostor:u Veljana i KQibHjeglavića srednjovjekovni do­
k!umenti hil ježe crkvu Sv. Pavla.5l Te!k će u n'Ovoj .funkciji župnih sre­
dišta. početi uz te crkve intenzivno ukapanje župljana, a .dokumenti iz­
ričito navode takve primjere za crkve .sv. Lu'ke i Sv. Jurja.52 Kad je 
došlo dIO prenamjene crkve Sv. Jurja iz priva'tne u župnu, dIQZIIlat ćemo 
valjda Ikada budu objavljeni rezultati iskopavanja nekropole nasta'le 
uokolo nje, no svalkalko ne prije 13. st. Prije su tamo magli biti poikapani 
samo 'Oni !koji su imali udjela u \~las:1ištvu. 
Naselja na prostIOru ranosrednjovjekovnih Kamenjana dijele sudbiinu 
osta'lih na kopnenom dijelu zadarskog teritorija. Od kraja 15. i lpočevka 
16. stoljeća čeŠĆe su pod udarom i naletima tUl1skih klOnjanika, a od 
cipa:nslkog rata i razgraničenja između dviju velesHa iz 1576. ·konačno su 
uključena u ·turski ter.itorij i 'Ostat će ipod .turSkIQm vila'šćru sve dIO Fosko­
IlOva IQslobađanja tih krajeva ukandijs!kom ratu. Dok se ne objave defteri 
51 ••• pos ita in continibus dicte ville Veglial1e super terra IJcclesie santi Pauli, 
a parte ponentali ipsius ecclesie, HAZd, SZB, J. F. R a li m O !Il d u s, B I, F 1/.1; 
Presbiter Bartholomeus parochianum sancti Pauli de Cobileglauich, HAZd, SZB, 
N.Benedicti, B 1/17, 1. 
•• za crkvu Sv. Jl\lrja vidi hitJj. 36 i 38, a za crkvu Sv. LLI1ke dokument od 13; 
II. 1463, ~je stoji ... item voluit corpus S UUYI1 sape/iri apud ecclesiam sanctl 
Luce de aicta villa Camegllane, HAZd, SZB, S. D a m i a 11 i, B VILI, F l iS. 
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Sl. 4. Idejna rekonstrukcija crkve Sv. Jurja u PodJbrđarrima u 15. st. - Possible 
reconstruction of the church of St. George in Podbrđani in the 15th century 
Kliš,kog sandžaka, teško je bilo što konkretnije kazati o sudbinama 
župnih zajednica kod crkvica Sv. Jurja i Sv. Lu1ke. IpaJk ne!ki škrti po­
daci mogu II ,tom !Smislu donelcle pomoći. 
Iz godine 1527. sačuvan je detaljan popis stanovništ1Va zadanskog te­
ritorija. U tom je popisu 88 naselja, no nažal-ost Kamenjani iPodbr­
đani talIDo se ne S!pornjlllju. Sta'rovšallle broje ravno 60 'stanovniIka, MHja­
ča 54. Taj je popis nastao u godini velike ofenzive turske 'Vojske Ikad. 
definitivno propadaju posljednj"i ()IStac i dalmatinske Hrvatske, s izu­
zetkom KHsa, a djelovanje tih vojnih pohoda c·stavilo je traga i na 
mletaČlkom, tj. zadarskom teritoriju.53 Već sam pr-ije upozorio na činje­
nicu da u popisu naselja zadarskog teniitorija ·iz g. 1527. nema onih 
koja su -ležala uz veliku cesIJu što je iz Benkovca vodila 'kroz Ravne ko­
tare prema Ninu.54 To val ja svakako povezati s događajima upravo II 
toj godini kad S'U opasnosti bila izložena ponajprije nalSelja uz pro­
metnice koje su vodile iz Hrvatske. T. Raukar, neovisno o mojim rezul­
tatima jednako primjećuje 'la-kune u popisu sela, 'te ih vidi ,kao dvije 
nenaseljene oaze, jednu zapadno od Nadina i Nadinskog blata, dakle u 
o:kolici Kamenjana i drugu sjeverno od Nadina u dkOllici Biljana.5s Ipak 
vaIja primijetiti da je njegovo clefiniranje II tom času nenaseljenag pro­
stora prilično neprecizno, te da je ono mnogo prostranije no što ga on 
vidi. Uvidom u popilS sela iz g. 1527, a taj je priHčno deta'ljan, utv'rauje 
se da u njemu nema iskazanih podata'ka za ova naselja: Gr.gurica, Uči­
telja Vas, Zahum, Mirci, Režane, Paprećane, Kašić, Cerinci, Podnorvi, 
"3 S. L j u b oj Ć, Commiss.iones et relat-jones vene te, l, 194. 
M N. J a k šj Ć, Topografija ... , 344. 
Oj T. R a u ;k a r li dru~i, Zad3lr .. . , 235. Usput primiljeLimo da KarnenjamIi, Pod­
brđani <i Ušći<pak ni:su južno, kqo na Raukarovoj kar,ti, već zapadno od Nadina. 
N. Jakš ić, Srednjovjekovno Kamenjane s crkvama Sv. Jurja li Sv. Luke 
Blaćane (Novigrad), T.r;novo, Pritićevc i , Buković, Pras'kvić, Graibovčani, 
Stupići, Biljane, Draginići, Domakovc.i, Badanj, Dolac, Bistrovina, Ra­
dukova Vas, Kolcićane, UšćiJpalk , Butina Vas, Li Šarrle, T~nj, Ra!šteV1ić, Bla­
ćane (Vrarrls:ke), Joša.ni Veliki i Mah, Lemeševo Hrašće, Kamenjane, Ra­
ddbudići, Podbrđane, Veljane, KoIbHjeglavić, Gusić, Kaćina Gorica, Di­
vin, Zda'kovo, Oudomirići, ,Podi i Sit1l1ica. Ova:konalbrojena naselja čine 
kompalktan prostor u ikojemu su Nadin i Novigrad oaze, a broje Nadin 
preko 800, a Novigrad preko 1000 duša.56 To s vaka'ko govori u prHog 
činjenici da 'Se stanovništvo iz opustjelih naselja povuk'lo pretežno u 
Nadin i Novigrad, a svakako i u Zemunik, Vranu i Poličnik.57 Taj pro­
SIm-ani i jedinstven nena.seljen prostor Ravnih kotara u g. 1527. omeđen 
je ovim naseljenim selima zadarskog teritorija: od istoka Vrana, P{YŠka­
ljina, Vrbica, RogoV'O, Bubnjane, Veternići, Si.kovo, Raštani, Gorica, 
Galovac, Tršići, Starovšane, Miljača, Strupnić ({)Iko ZemW1~ka), Komo­
rane, Suhovare, Gladuša (kod Poličnika), Tršćane, 'Pa rijekom Bašćicom, 
na sjeveroZJ3!pad Lovi.nci, Znojaci (Rado'V1i.n), na istok Por-ičane (Kneže­
vići), SHvnica oj konačno Posedarje.58 
život je na navedenom PI'OlStoru ubrzo obnovljen. Zadarski notarski 
Slpisi bilježe i kupoprodaju zemalja na navedenom području.59 U ne­
dostatku ,turskih dokumenata, navodim ipa1k neike podaVke ,koj~ mogu 
osvijetliti sudbinu župa Sv. Jurja i Sv. LU!ke u Kamenjanima odnosno 
Podbrđanima i Starovšanima. NinS'ki biskup Blaž, koji za sebe kaže 
da je još Banovski i Lučki, upućuje 21. veljače 1638. pismo i nabraja 
sela i crkve u kojima se ima obavljati parohij a'lna slu2Jba. To su: Sv. 
Martin Mahurei (-Dračevac Ninski) , Sv. Martin iza P.o!išana (Sv. Jovo 
Poličnik), Visočani, Suhovare, Glad-uše, Sv. Juraj Ikod BaJbina DUlba, Sv. 
Juraj u Kamenjanima, PodJbrđane , Strupnić, Sv. Juraj, Kašić, Cerinci, 
Trnovo, Sv. Mihovil, Bilj-ane, Sv. Juraj Korlat, Sv. Jerolim, ·Prasikv.ić, 
Sv. Marija, Naciin, Sv. Juraj, Raštević, Polača, l:išane.60 U pO!pli.su valja 
ustanoviti određeni sustav nabrajanja da bi se moglo točno identificirati 
6bjekte. Valja ga čitati ovako: Sv. Martin u Ma.hurcima, crkva koja se 
spominje redovito :kroz 15. st. u ,današnjem ninskom Dračevcu.6l Sv. 
Martin u Poličniku spominje se već od 14. st.,62 a služi i za Visočane, 
Suhovare iGladuše. ,J,sllam i Koruplje su -ll župi Sv. Jurja 'kod Ba'binog 
67 S. Lj,u b i Ć, op. cit., 170. 
68 S. Ljubić, op. cit., 194. 
roa Primjerice već 8. X. 1532., zadarski plemić Donat Krišava, daje na obradu 
ždrijeb u Kamenjan.ima Ivanu Mandi6u, cum sedile, horta er poduorni{:a. " HAZd, 
SZB L. e o r en i e h, B l, F 13; Demografsko oporavljanje ovog dij ela zadarskog 
teriltor~ja spominje li T. R a u ok a T, op. cit., 251-254, a li za .kasnije razdoblje
1550-1570. g. 
oo Vidi prilog H . 
61 .1484. g. Pr~sbiter Andreas Stoimanovich ad penes parochiana santi Martini 
de VIlla Mahurcl, 'HAZd, SZB, J. de e a l cd n a , B VII, F XII/ l, 89 d B VII, F XI!3, 
69, 91. Danas je sačuvan ltoponim Maara<: .rme bunaru 'li neposrednoj hliZ'IDi cI1kve 
Sv. Martina II Dračevcu N inskom . 
12 1388. g. Alegret:o '{učine ostavlj-a ecclesie santi Martim de Polissane unum 
callcem argentum valoriS ducatum dece/I l HAZd SZB A:r t j C 'u lt j u s B V F Ill. 
To je romanička cI'kvica na groblju u Pol'ičnik:u, danaS Sv. Ivan a . Na 'topograf­
skoj karti 1:50000 stoji Sv. Jovo. 
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OSTROVAČKl 
DISTRIKT 
Sl. 5. Opustje!Ji. dio rzad.arsk:og kopnenog 'teritonija god. 1527. (šra!firano): 1. Poličnilk , 
2. Novigrad, 3. ZemllIllllk, 4. tNadin, 5. Vrčevo, 6. V rail1a , 7. cnkva Sv. Jurja u Podbr­
đanima, 8. crkva Sv. iLuke lU iKamenjan:iJIna. - The part ot the Zadar continental 
territory abandoned in 1527 (hatced): 1. Poličnik, 2. ·Novigrad, 3. Zemunik, 4. Nadin, 
5. 	 Vrčevo, 6. Vrana, 7. the church of St. George in Podbrđani, 8. the church ot St. 
Luke in Kamenjane 
Duba. Ovdje II BaJbiu'll Dubu nije moguće vidjeti srednjovjekovni i su­
vremeni toponim kod Dračevca zadarskog već kod Zelenog Hrasta gdje 
se u srednjem vijelk.u spominje OIikva Sv. Jurja, a KOrllplje i Islam su 
susjedna sela.G3 Tršići prilpadaju žU'Pi Sv. Luke u Kamenjanima. Podtbr­
G3 U dokumentu iz 1266. kojJ se oooosi na .posjed u srednjovjekovnom selu 
Učitelja Vas (danas h;lam Latiil1S11ci) u opisu međe stoji: inde venit ad unum arbo­
rem illicis quod est ante ecclesiam aliam sancti GeorgU ad unam iacuram, et 
inde vadit ad finem silvam ubi est una magna Arbor ilicis .. of. N. J a k š i ć, Pri­
vilegium regium episcopo nonenSli in villa Islam, Zada.rska revija, 4-5, Zadar 
1985, 340. Tu se dakde već u 13. st. spominje u l'slamu Cl'kva Sv. J'I.lrja kod hrasta 
(duba), pa stoga očil1:o da ovaj ohat treba ·j·nterpretira·ti kao Sv. Juraj Ikod Zelenog 
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N. hkšić. Srednjovjekovno Kamenjane s crkvama Sv. Jurja i Sv. Luke 
đane i Strupnić Sv. Jurju. U srednjem vijeku ISe u Strupniću spominje 
samo cpkva Sv. Ivana,8' a to znači da je strada'la kad je nema u popisu, 
pa je župa pripojena Sv. Jurju <ll Podbrđanima. Strupnić je u blizini 
Starovšana i u srednjem vijeku blizu Miljače,65 pa nije neobično da je 
župa pripojena Podb:rđanima (Starovš'anima). Kašić, Cerinci i Trnovo 
u Sv. MihovHa, 'koji se od 14. st. StpOI11inje kao crkva u Trnovu.66 Biljane 
II Sv. Jurju, Ilrojlise ta/kođer spominje već od 1324. g.67 Za KorIat Sv. 
Jerolim kao i danas.6s Za Paskvić Sv. Marija (danas Runjevica).69 Za 
Nadin Sv. Juraj u Raš·tevi6u, kao i za Pola·ču ·i Lišane. Red nabrajamja 
da·kle uopće nismo rporeme til i , a samo se iz historijskog Ikontelksta i 
poznavanja geografske situacije dade utvrditi da su jednom naselja koja 
pripadaju određenoj CI1kvi spomenuta iSipI'ed nje, a d.rugi put iza nje. 
Ovaj popis pokazuje da su i Sv. Luka i Sv. Juraj III srednjovjekovnim 
Kamenjanima, odnosno Podbrđanima, preživjeli kao župna središta za sve 
vrijeme turske 'Okupacije. To va'ljda znači da je Isrednjovjekovni poli­
konhalni objekt II PodJbrđanima stradao .tek u kandijSkom ratu, a kada 
je crkva obnovljena promijenjen je i njezin titubr, pa je od toga vre­
mena posvećena Marijinu uznesenju. Na1protiv ,kod Sv. Luke je župna 
oI'ganizacia preživjela razdoblje turskih ratova, na što na·s u!pućuje i 
sačuvani titular.70 
Srednjovjekovna naselja ,kod Kamenjana nastavila su dalIde nep.reki­
nut život za turske O'kupacije pa se 1636. godine spominje i broj njihovih 
stanovnika. Kamenjane 'sa 150, Podbrđane sa 160, Starovšane Gornje 
sa 80, Starovšane Donje sa 50 i Prkos VeHki 'sa 150 df\.llŠa coa. spadaju 
Hrasta lkalko se danas nazli.rva <ta lokacija. To §to se u 17. st. na2liNa Babin dub samo 
je još jedno ime ovome hrastu koji se u dokumentu jz 1243. na2Jiva quercus lupi 
(luxi), N. J a lk š i ć, op. cit., 348. Sto više novi naziv Ba'b.in dub rješava ci problem 
-toponima na ItUJrsko-m1etaćkoj međi. zabilježen .kod Islama 1576. g., napisan Gue­
chio koji Isam prije razr.iješio kao quercia, op. cit., 345., no sad je čini se jasno 
da ga valja rmmiješioti kao G{uercia) vecchia, da'kJe StaJ1i hms!:. 1'aJkosu narlme 
Mlečani ,shvatili semanrti&u vI1ijednost pridjeva babin. Za argum6llt navodim tu· 
mačenje C. F. B d a ln e h i a, op. cit., 405, koji za zadarski Ba'bi.n dub 'kaže .. signi­
tica rovere della vecchia. on spominje i njezinu crkvu prema ·kanons.koj v,jJ2li,taciji 
od 1640. col nome Madona della rovere, op. cit., 405. Inače se u srednjem vijelw 
spom1nje samo crkva Sv. ·Petra u Bab'indubu j{od Dračevca zadarskog, cl. C. D. 
IX, 288, a riječ je o C.l1kvi Sv. !Pet·ra istočno od Dračevca, onoj jjs·toj koja se već 
u 11. st. SipOIll.dnje u ObTorvcu (s<tari naziv Dračevca). Usporedi M. K ,l a r ,i ć, op. 
cit., 19. Dalcle I\.l. zadaT.sk.om Ik'raju ou 16. i 17. stolje6u postoje dva Babina duba, 
jedan kod Dračevca zada11Skog s CJ1kvama Sv. Petra ,j kia!snije Sv. Marjje i drugi 
kod Islama što je današnji Zel6lli hras1. s crkvom Sv. Jurja. 
u ... terra apud ecclesiam sancti Johannis positu in villa Strupnich, HAld, SZB, 
G. Grdsini, B I, F H /8. 
os Confines ville Strupnich: de trauersa villa Podi, de syrocco villa Migliasea, 
de quirina villa Semonich, de borea villa Succavari, RAZd, &pisi 'kneza P. M ar­
c e II o, 2. 64. 
OG N. Jakšić, Topogratiija ... , 336. 
11 Op. cit., 337. 





10 Ipak Mihov,jJl Raspović župnik u fukosu in pertinentiis Turcarum .. vel,i 1671. 
g. Il stato della mia chiesa di Percos {sv. Luka} essendo in terra de Turchi e assai 
deplorabile no potendesi teller nella medessima ne santo sacrametlto. Nadbiskup­
ski arhiv u Zad:ru, Antlichi visiJti Parochia!Ji della d.iocesi, .J, 104. 
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pod zemunički turski kaštel kao kršćansika nase'lja.71 Dvije godine ka­
snije, vidjeli smo, .spominje se i crkva Sv. Jurja u Pod.lbrđanima. Svi su 
toponimi sačuvani i .do kraja 17. Istoljeća ,kada je sastavljen novi popis 
stanovnika ninS'ke biskupije, u kojemu stoji da Kamenjane imaju Ika­
t..(oHka) 96, šiz.{maHkla) 32; Podlemeštline Ikat. 34,šiz. 28; Starovšane 
kat. 60, (god. 1527. 60), ,šiq;. 32; Sv. ·Lu;ka ikat. 104, šiq;. 17; rPr.kO's .kat. 130, 
šiz. 9; Podbrrđane ikart. 70, šiz. 9; Miljača Ikat. 30, (god. 1527. 54), šiz. 12; 
Tršdći :kat. 32 r0god. 1527, 150), šiz. 9.i2 Ti $lU se toponimi 'lllgasili tek na 
početku 18. st. procesom intenzivnog naseljavanja ovog dijela Ravnih 
Irotara, koje je MletaČlka ReipUlb1ilka provodila II toku :ratova s Tur,skom 
već II 17. st., a 'Osobito 'intenzivirala na/kon morejskog rata. Očito je da 
se upravo tada i odigrala najveća smjena stanovniMva na navedenom 
prostoru, što dokazuje posredno i novoarfirmirani toponim SkaJbrnja, 
jednalro 'ka'o i nestanak starih srednjovjekovnih toponima, Kamenjane, 
Podbrđane, Starovšane, Trršci, Lemeševo Hrašće i dr.7s 
Srednjovjekovni Kamenjani iležali ·su u prostoru između Sv. Luke i 
Sv. J.urja, no da!kako i istočno i zaipadno od Ite linije. Tamo su biH 
i posjedi Kršena, a i Kuzme, ,lučkog župana, što 'rh je dobio samostan 
Sv. Krševana u 12. stoljeću. Spominju se oni i u kasnijim dokumentima, 
iako ne često. Samostan ih je davao u zakup, a zaikupljuje ih neki Ra­
doslav Obrad-ov 1(l Nadina na 6 godina 1356.74 Vidjeli smo da se 17 go­
njaja nalazilo u selu Lemeševo Hrašće kod Sv. Luke,n a 1387. pril ikom 
prodaje 50 gonjaja rv,inograda u Lemeševom HrašOu spomenuto je da 
prema .sjeverozapadu graniče s terenima samostana Sv. Krševana.76 God. 
1400. susrećemo ·se s toponimOlIll Krševanšćina i u Kamenjanima kada 
ne'ki teren sa sjeveroistoka i jugoistoka graniči sa samosotanSlkim .po­
sjedima, a prema sjeverozapadu tereni 'Su naS'ljedni'ka Mar1ka i(l Br1bira.77 
od toga Marka Sulbića brojan je Tod Markovića, a često se spominju 
kao posjednici u Kamenjanima.78 Matej pok. Jurrja od roda Suibića pro­
daje neke terene lU Kamenjanima 1393-97.19 Matej Marković prodao je 
Lovri Dražmiliću , hogatOlIll zadarskom građaninu, teren u Kamenjani­
ma 1446,80 a Matku Bukvačiću 1448.81 Zemlje koje .prodaje Grgur Mar­
ković 1448. nalaze se u Kamenjanima na više mjesta, kod crkve Sv. 
LUlke, pa na položajima Kneže, POl1kneže, Gusišćina, Nalt:kneže kojima 
71 M. J a č o v, Spisi iKonwegacije za propagandu vere II R,imu o Srbima 1622­
1644, Beograd 1986, 229. 
7% ,Prema Descriptio VdHarum et AnimaJrum tam ChatolichOI1Um quam Soizma­
ticorum Diaecesis Nonensis uz prjloženu <topografsku kartu kod M. B o g o' v i ć, 
Kartolička crkva i .pravos,lavlje u DaJmaoij1 za mletačke vladav.ine, Zagreb 1982, 
sl. 5. i 6. 
71 Još 1700. godine~pominje se u jednoj molbi upućenoj generalnom prO'V1iduru 
u Zadru Ante Viujan:ić, harambaša :Kamenjana d Pnkosa. Vdrli R. J e l li Ć, So1li
Ijani6i.Jkotarski serdari, Radovi Instituta JAZU tt Zadru, 29-30, Zadar 1983, 125. 
74 HAZd, SZ:B, A. d e e a TI t e r i o, B I, F I, 56. 
7. Vidli bilj. 24. 

67 HAZd, Arhiv samostana Sv. Krševana II Zadru, K XVIII, 39. 

77 HAZd, SZB, Van e s B. de Firmo, B I, F 1I!,1, 159. 

78 S. A n t 0 .1j a (\c, Iw.miranje ... , 77-80. Usporedi i naš prilO'g I. 

7e HAZd, SZB, P. de S a rc an a, B I, FilI, 523. 

80 HAZd, SliB, S. Damiana, B II, FIIIn. 

8l S. An t o' l j a !k, Izumiranje . .. 79. 
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N. Jakšić, Srednjovjekovno Kamenjane s crkvama Sv. JUTja i Sv. Luke 
je prema sjeverozapadu javni put koji KamenJane dijeli od PodI1brđana, 
pa onda lkiod bunara B rest.i na, pa na mjestu zvanom Podbrestina, Sta­
banlija, Kruševice, PodV01'nice, zatim kod granica Lemeševa HralŠća i 
konačno kod gaja Staibanje i drugog gaja zvanog ATd<hrad.82 Nije se 
od tih brojnih toponima na terenu nažaJlost sačuvao niti jedan, no oni 
svakako dodatno oslikavaju ambijent srednjovjekovnog pifostora na 
kojemu bijahu !posjednici !pripadnici hrvatskih rodova: Kamenjana, Su­
bića i Gušića, a .kasnije sve vise posjednici zadanski plemići Kri'šavi, 
Našići, Zandulini oi drugi, pa čak i ibogati zadarski pučanin DražmHić. 
PRILOG I. 
M CCCC XL VIO. Indietione VIII die ultimo Julij presentibus ser Petro de 
Gliubautl{: et ser Mainerio testibus voeatis. 
Magister Johannes Spanxich et magister Nieolaus Bilsieh dues et habitatores 
Jadre ex una parte et Zore Cuginich et Matheus BU9uarelich ambo de villa Ca­
megnane distrietus Jadre tamquam proeuratores et auduoeati ut assuerunt eccle· 
sie S. Luca de dicta villa cum presentia uoluntate et expresso consensu Ser Mi­
chaelis de Galelis, Ser Simonis et Ser Donati de Crissaua fratrum nobilium Jad­
rensium et Ser Mathei et Ser Johannis de gene re Marchovichiorum nobilium de 
Crouatia omnium patronorum diete ville et possessiones et terras suas in eadem 
habentium ibidem presentium uolentium et consent-ientium ac parabolam dan­
tium ad omnia et singula infraseripta facienda ex altera parte. Circa infrascrip­
tum opus faeiendum ad has conventiones et paeta solemniter peruenerunt videlicet 
primo namquam dicti magistri Johannes et Nicolaus solemni stipulatione sine aliqua 
exceptione iuris uel facti promiserunt conuenerunt et se obligauerunt ipsis Zore et Ma­
theo dictis nominibus stipulantibus et recipientibus totam ipsam ecclesiam diseoprire 
et ipsam Uerum planchis coperire et culmen ipsius ecclesie facere altius eo quod nune 
est etiam quantum ipsius magistris uidebitur. Et totam veteram intruinsecam suffer­
naturam destruere et ipsam de nouo face re et construere bene et suficienter prout 
fieri deeet nec non totam ipsam ecclesiam extrinseeus imboeare et stumullo blan­
chizare et ipsi ecclesie facere a parte quirinali unum teetum uocatum sclabonico 
ideomate pristrissaeh longum tam quntum longa est tota ipsa ecclesia. Et ipsum 
tectum seu pristrissaeh totum eupis eoprire ab immo capite usque ad aliud. Nec 
non dictum teetum seu pristrissach tirmare et stabiJire a parte exteriori super 
quatuor columnis lapideis aut ligneis prout villicis diete ville magis placuerit. 
Et face re ualuas omnibus portis ipsius ecclesie. Et a dicto laborerio non recedere nec 
se absentare donec explebitur. Immo circa dictum opus omnibus diebus et horis 
conuenientibus perseuerare usque ad eius complementum. Et totum die tum opus 
dare et assignare factum et expletum bene et suffieienter in omnibus et per omnis 
prou t fieri decet iudicio bono rum magistrorum expertorum in arte. Et hoc ideo 
quod versauice dieti Zore et Matheus vice et nomine omnibus de dicta villa pro 
quibus promiserunt de rato et rati habitione sub obligatione sui et omnium suo­
rum bonorum presentium et futurorum promiserunt et se obligauerunt dictis 
magis tris Johanni et Nieolao eis dare et face re expensas oris eondecenter donec 
82 HAZd, SZB, S. D a m,j a n i, B II, F IU/6. 
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et quousque dictum opus fuerit expletum nec non portare ex Jadra ad locum 
ubi dictum opus fieri decet omnia eorum instrumenta pertinentia ad eorum artem 
quibus instrumentis laborant et completo ipso opere dicta instrumenta Jadram 
reconducere. Et dare et assignare ibi in loco manoales lapides calcem, arenam, 
omnia lignamina, omnia fermenta cuppos planchas plombum. Et omnia et singula 
alia quam pro toto ipso opere fiendo fuerant oportuna et neccessaria. Et dare 
et suluere ipsis magistris pro eorum salario labore premio in mercede in nume­
rata pecunia libras octuaginta paruorum in hijs tribus trminis salicet (l) libras 
viginti paruorum in principio operis et alias lib ras viginti paruorum in medio 
dicti operis, et residium videlicet libras quadraginta paruorum finilo et percom­
pleto toto ipso opere. Hoc etiam addito et per pactum expressum apposito ac 
solemni stipulatione firmato. videlicet quod si dicti villic.i ibi in dicto loco non 
dederint neque assignauerent eiusdem magistris temporibus qonuentionibus om­
nia et singula qua pro ipso opere fuerint utilia et neecessaria prout superius 
dictum est et ipsi magistri eadem oecasione amitterent tempus suum quod ipsi 
magistri in tali eas u possint et valeant ac eis licitum sit libere Jadram reuerti pro 
libito eorum uoluntatis quodlibet in eontrarium non obstante. Quamuis opus non 
expleuerint et nihil omnius habeant et habere debeant dictam integram eorum 
mercedem ac si ipsum opus in perfectione expleuissent nec ipsi magistri de cetero 
teneantur, nec obligati sint reuerti ad perficiendum dictum opus. Sed quad tota­
liter a dicto opere sint liberi et exempti. Tamen ipsi magistri teneantur - tene­
antur - et debeant octo diebus ante quam deffieerent pro ipso opere ad hoc ut 
ipsi villiei competenti tempore possint et ualeant prouidere de oportunis. Que 
omnia et singula predicta diete partes promiserunt vicissim videlicet una pars 
alteri et altere alteri ad inuicem solemnibus stipulationibus hic inde interuenien­
tibus firma rata et grata habere tenere attendere et obseuruare et in nullo con­
trafacere dicere uel vennire per se uel per alios aliqua ratione uel causa modo 
aliquo uel ingenio de iure uel de facto. Sub pena quarti eius de quo contrafactum 
fuerit. Et obligatione sui et omnium suorum bonorum presentium et futurorum. 
Cum reffettione damnorum etc. Qua pena etc. Actum Jadre sub logia porte terre 
firme. Ego Donatus de Fanfogna iudex examinator fide me subscripsi. 
Hilstor.rJski ~mv u Zadru, Sp.i!sd zadarsikih ,bhlježnika, Simon D a m i a n i, B I, 
F H/3. 
N. Jakšić. Srednjovjekovno Kamenjane s crkvama Sv. Jurja i Sv. Luke 
------------------~--~--~--~ 
PRILOG II. 
Ex. Postouani Dtze. 
Dtouan Sagiemo upissana Mista nasse Ninsche Biscupie in chich chete mochi 
poslusiti stetimi Sacramenti onim Cherstianom choise nachode il. pissanich mis­
tich il. il. dusse coyese nachode pod Archibiscopiom Zadarchom, nichachor se ne 
uchladouite, da necha ne bude smetgnia meu pochom ni od uase, ni od nase 
strane, i achobise prigodilo, da se ne bude chotiti choigodir spouidati il. popa 
Sorichia, morete rechi da nam ne stoyi ne poslusati gnichouu spouid radi dusse 
dabi da se ne da ni uami, ni nami usrocha smetgne, necha prouide oni cogimye 
to nagerglie, I dastemi Sdravi. 
Iz Zadra na 21 Miseza tabrara 1638. 
Vas il. Isucherstu. 
Blas Biscup Nischi, Banotschi, i Liuschi. 
Ex. Sella i Cerque cogie imate dersati. 

Sfeti Martim Sella Machurci. 

Sfeii Martin Selou coisil. posl Polissane. 

Vizozane. Suchouare. Gladusse. Islam Chorupagl. Steti Giurai cod. babina duba. 

Tersci. Steti Lucha in Comegnone. Podbergnne. Strupnich. Steti Giurai. Cassouich. 

Cerince. Ternuouo. Steti Michouil. Bigliane. Steti Giurai Corlat. Steti Girolam: 

Prosquich Sa Madonna. Nadin. Steti Giurai Crasteuich. Polazza. Lissane. 

Nadbi~upski alI'lriv u Zadru, Francisco de G r a s s i s, Monurnenta Ecclesie 
cathedralils Nonae, MJ)CLXXV. fol. 303-305. (Prema: J. K o l a n o v ić, Zborruik 
ninskih i&piI'ava od XIII do XV.u sooljeća, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 16-17, 
Zadar 1969, 525. 
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Summary 
MEDIiAEVAL rK:A!ME:NJANE AND THE OHURCHES OF ST. GEORGE AND 
ST. LUKE - THE ~ROBLEM OF LOCATION MID I:DENT,LFICATION 
The church of St. Geooge lim. Kamenjane was mentioned. as early as the 12th 
cen:tmy, and .the church of St. LUke fuum the 14th centu:ry. Since the l\.ISe of the 
meruaeval ,tQpon.omy died out at the begmIlfifng of I1:he l&th century, the precise 
1'OOaltiion of these tS1lructures was iliffiiOU'lt 'to determine. An ana!lys.iJs of mediaeva~ 
dooumenrt'S in'<lJicates 1hal1: medi.aeval lKaanenjam:e lay lim. the region of the presem 
VIHlage of 9lm'bmja near Zadar. The church of St. Luke is preserved even today Jn 
a cemetery wM:h Gothic charaoterisllios . .lit was bw1t by Ithe ZadaJ!" rurcbJi.1eots Juraj 
Span.žić and N!iJkola Bilšić as ,remained preserved in a contract from 1445 (see adden­
dum l). 
The 12th-Bth century ohu:rch of Sit. GeoI1ge lim. lKamenjrune was called St. George 
ID Podbrđand or lim. Sita:I1OV'Šanrl. tirom :the 14rth-17<th centn.lil1ies. TlliJs was a polygonal 
st.ruotrure excava1ed jn 'the hamlet of Hambar near SJmbmja. ,In 'the .15th century 
a nave WaIS added 10 Ithis smaIlI churoh whIich as preserved Itoday with ltihe lbi:t'le of 
the ASSll1IlIptli.on of The Blessed Vrnrgin. The n<a!llle was changed. ,aifter .the Candian 
WaJ1S dn whiich :the old chUlI"ch of St. Geol1ge WalS desItroyed. 
The area of med!iaeva1 lKamenjane 1]S aJd.dirl!ionailly >>IiliOO1:'rated« by mediaeva~ 
mioro-tQponyms, lIhe .study of I\lhe fate of pa:nish centres through later centur.i.es cmd 
the Ja.9t!ing of the most dmpontan<t landowners, I\lhe represeIllt>atives df I1:he Croatian 
a'I1istooracy, ,the Subić and Gušić families, and lim. later ceIllturdes more fu'om the 
Zadar noble ·famiJhles of Naš.ić, Zam:lu[ina, J(mj1šava a!Ild others. 
